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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Doctor en Administración de la Educación de la 
Universidad Privada “César Vallejo”, pongo a disposición de los miembros del 
jurado la presente tesis titulada Gestión del Servicio Empresarial y  el 
Rendimiento Académico de los Estudiantes del VI Semestre de la Institución de 
Educación  Superior Tecnológica José Pardo  de La Victoria, Lima-2011. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
Conclusiones y recomendaciones. 
Referencias bibliográficas. 
Anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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           La tesis Gestión del servicio empresarial y  el rendimiento académico de 
los estudiantes del VI semestre de la Institución de Educación  Superior 
Tecnológica José Pardo  de La Victoria, Lima-2011. Tuvo como problema general, 
¿Cuál es el grado de relación de la gestión  del servicio empresarial con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VI semestre de la institución de 
educación superior tecnológica José Pardo de La Victoria, Lima-2011?    
 
           La investigación realizada fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
de nivel correlacional, de corte transversal y de enfoque cuantitativo. La población 
estuvo conformada por 420 estudiantes y la muestra fue de 136 estudiantes bajo 
el muestreo sistemático probabilístico, con la técnica de muestreo aleatorio 
simple. El cuestionario,  gestión del servicio empresarial tiene un valor de 0.895 
en el alfa de Cronbach; y  que su validez fue verificada por el juicio de expertos de 
la UCV. 
           Según el análisis estadístico de independencia y correlación realizado a 
través del  Chi cuadrada y el rho de Spearman, se observa que existe entre la 
gestión del servicio empresarial y el rendimiento académico una relación directa y 
significativa con un valor de este ultimo de 0,239  en los estudiantes del VI 
semestre de la institución de educación superior tecnológica José Pardo de La 
Victoria, Lima-2011.  












           The thesis of business service management and academic performance of 
students in the sixth semester of the Institution of Higher Education Technology 
José Pardo de La Victoria, Lima- 2011. Have general problem, What is the degree 
of relationship management business service with the academic performance of 
students in VI semester technological higher education institution José Pardo, La 
Victoria, Lima -2011? 
 
           The investigation was basic type, non- experimental design, and 
correlational level, cross-sectional and quantitative approach. The population 
consisted of 420 students and the sample was 136 students under the probability 
systematic sampling with simple random sampling technique. The questionnaire 
management business service has a value of 0.895 in Cronbach's alpha; and that 
its validity was verified by expert judgment of the UCV. 
 
           According to the statistical independence and correlation analysis 
performed through Chi square and Spearman rho is observed between business 
service management and academic performance is a direct and meaningful 
relationship with a value of 0.239 in the latter students the sixth semester of the 
institution of higher education technology José Pardo La Victoria , Lima -2011. 
 

















           La tesis gestión del servicio empresarial y  el rendimiento académico de los 
estudiantes del VI semestre de la Institución de Educación  Superior Tecnológica 
José Pardo  de La Victoria, Lima-2011. Surgió por el deseo de conocer  y 
determinar el grado de relación de la gestión del servicio empresarial con el  
rendimiento académico de los estudiantes del VI semestre de la Institución de 
Educación  Superior Tecnológica José Pardo  de La Victoria, Lima-2011. 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: 
Capítulo I, Problema de investigación, se consigna planteamiento del 
problema, formulación del problema general y los específicos, justificación, 
limitaciones, antecedentes internacionales y nacionales y objetivos general y los 
específicos.    
Capítulo II, Marco teórico, se describe los fundamentos, las definiciones, 
las dimensiones y los enfoques de la gestión del servicio empresarial. Además, 
las definiciones y conceptualizaciones del rendimiento académico y concluyendo 
con la definición de términos básicos. 
           Capítulo III, Marco metodológico, se describe las hipótesis,  las definiciones 
de las variables, la metodología que comprende el tipo de investigación y el 
diseño de investigación, la población y muestra, métodos de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos.  
           Capítulo IV, Resultado, según el análisis estadístico de independencia y 
correlación realizado a través del  Chi cuadrada y el rho de Spearman, se observa 
que existe entre la gestión del servicio empresarial y el rendimiento académico 
una relación directa y significativa con un valor de este ultimo de 0,239  en los 
estudiantes del VI semestre de la institución de educación superior tecnológica 
José Pardo  de La Victoria, Lima-2011.  
           Por último se establecen las conclusiones y sugerencias de acuerdo a 
cada una de las hipótesis planteadas; fundamentando nuestro trabajo al final con 
la redacción de las referencias bibliográficas según las normas APA. 
